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Contribución al conocimiento de los Neurópteros
de Salamanca
(Neur., Planipennia)
POR
V. T. MONSERRAT.
Dentro de la línea de trabajos mediante los cuales voy tratando de dar a co-
nocer la fauna neuropterológica de España, iniciamos el presente trabajo con el
estudio de la provincia de Salamanca.
La provincia de Salamanca, limitada al oeste con Portugal y con Zamora, Va-
lladolid, Ávila y Cáceres en sus límites norte-este-sur, posee una extensión de más
de 12.000 kilómetros cuadrados, estando incluida dentro de la zona española de
influencia mediterránea. Su orografía es poco accidentada, destacando únicamente
la sierra de la Peña de Francia y la sierra de Béjar en el sur, que poseen una in-
fluencia más atlántica, contrastando con los Arribes del Duero en el noroeste, de
marcada influencia mediterránea. La mayor parte de su extensión está ocupada
por zonas adehesadas de encinas y quejigos, más o menos degradadas o modifica-
das por el cultivo, especialmente en la comarca de la Armuria, situada en el noreste
de la provincia.
Su vegetación es típicamente mediterránea, destacando una más marcada in-
fluencia en los citados Arribes del Duero y en el valle del río Alagón. Los encinares
presentan diferentes etapas de degradación a jarales, pastizales y eriales. En zonas
más húmedas destacan las fresnedas y bosques de robles, que en zonas más mon-
tanas dan paso a brezales y bosquetes de pinos repoblados.
MÉTODO.
Se han elegido 60 localidades representativas de los diferentes ecosistemas exis-
tentes en la provincia, muestreando al menos una vez durante la primavera, verano
y otoño de dos arios en cada una de las estaciones elegidas.
Se anotó la planta sobre la que cada ejemplar se hallaba, para tratar de aportar
nuevas pistas para conocer mejor la biología de estas especies, que en algunos ca-
sos es prácticamente desconocida. Asimismo se indica, tras la localidad, el número
de y 9 colectados en cada una de las fechas muestreadas. La mayor parte de
las especies colectadas son nuevas para la fauna de Salamanca, ya que MCLACHLAN,
1903, y MONSERRAT, 1981 a, son las únicas obras que contemplan citas referentes
a esta provincia, salvo las indicadas en el texto.
Durante los muestreos efectuados por el autor, han sido colectados un total de
977 ejemplares, que quedan ubicados en la colección del autor, depositada en la
Cátedra de Entomología de la Facultad de Biología de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Estos ejemplares pertenecen a 44 especies, que pueden desglo-
sarse, según las diferentes familias, en el siguiente cuadro :
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FAMILIA	 Asc.	 Nem.	 Myr.	 Chr.	 Hem.	 Con.	 Man.	 TOTAL
N.° sp. 4 1 8 12 5 13 1 44
N.°	 ej.	 ... 107 1 147 516 103 98 5 977
Como puede apreciarse, la familia Chrysopidae es la más abundante en número
de ejemplares colectados y la familia Coniopterygidae la más abundante en número
de especies.
Respecto a la composición de la fauna neuropterológica de la provincia de Sa-
lamanca, a tenor de los datos obtenidos puede resumirse en este cuadro :
ELEMEN-
	 BfiTICO-
TOS:
	 MEDIT.	 1BRIC.	 EUROP.	 COSMOP.	 PALEÄR.	 HOLÄR.
31,8	 9	 20,4	 4,5
	
2,2	 22,7	 9
Como era de esperar, la proporción de elementos mediterráneos destaca frente
a los demás.
Por último, paso a indicar la lista de las localidades sobre las que se han efec-
tuado los muestreos, así como otras en las que ocasionalmente se ha colectado al-
gún ejemplar, anotándose su altitud y número de referencia para su localización
en el mapa adjunto.
1. Abusejo, 850 in. 26. Gargavete, 830 m.
2. Aldeanueva de Figueroa, 920 m. 27. Izcala, 800 ni.
3. Aldehuela de la Bóveda, 800 ni. 28. La Alberca, 1.050 ni.
4.
5.
Arauzo, 860 ni.
Beleria, 900 m.
29. La Alberguería de Argarián,
740 ni.
6. Berrocal de Huebra, 900 m. 30. La Flecha, Cabrerizos, 870 m.
7. Cabezuelas, 980 ni. 31. Lagunilla, 880 in.
8.
9.
Calzada de Béjar, 800 ni.
Candelario, 1.200 ni.
32. La Honfria, Linares de Riofrio,
950 ni.
10. Cantalapiedra, 750 ni. 33. La Madroriera, 700 m.
11. Casillas de Flores, 880 m. 34. La Mata, 900 m.
12. Cerralbo, 675 in. 35. La Peña, 720 in.
13. Ciudad Rodrigo, 650 m. 36. La Solana, 940 ni.
14.
15.
El Bodón, 800 ni.
El Cimajo, 840 ni.
37. Los Caozos,	 Picón del	 Palo,
560 ni.
16. El Concejil, 780 ni. 38. Los Pajares, 890 in.
17. El Cubo de Don Sancho, 795 m. 39. Los Picones, 760 ni.
18. Ermita del Cueto, 780 ni. 40. Lumbrales, 700 in.
19. Espadaña, 800 m. 41. Maillo, 900 in.
20. Espeja, 700 ni. 42. Membribe, 1.020 m.
21. Fregadera, 850 m. 43. Milano, 750 m.
22. Fuente de Linares, 1.000 ni. 44. Pedregueras, 1.000 ni.
23. Fuente de Simón Velas, 1.300 ni. 45. Pelayos, 860 m.
24. Garcibuey., 680 in. 46. Pereria, Garduño, 700 m.
25. Garcigalindo, 1.060 ni. 47. Porteros, 830 m.
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48. Puerto de Béjar, 860 m. 58. Sorihuela, 1.020 m.
49. Puerto de Vallejera, 1.200 m. 59. Tordelalosa, 900 ni.
50. Puerto Perales, 850 ni. 60. Trabanca, 680 ni.
51. Puertoviejo, 1.000 ni. 61. Traguntia, 750 m.
52. Río de las Uces, 560 m. 62. Valdaviao, 720 m.
53. Robleda, 850 m. 63. Valdesillares, 800 ni.
54. Ronvivas, 640 m. 64. Valduciel, 800 ni.
55. Sancti-Spiritus, 700 m. 65. Vecinos, 950 m.
56. San Esteban de la Sierra, 750 m. 66. Villaseco de los Gamitos, 850 m.
57. Santibáñez de la Sierra, 740 ni. 67. Zorita, 770 m.
Mapa 1.—Localización geográfica de los puntos de muestreo donde se han obtenido resultados.
MATERIAL ESTUDIADO.
Nemopteridae BURMEISTER, 1839.
Nemoptera bipennis (ILLIGER, 1812).
Un único ejemplar ha sido colectado, se trata de 1 9 capturada en Sorihuela
el 12-VII--1977. Está citada en Béjar por CHAMPION, 1903, y MCLACHLAN, 1903.
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Ascalaphidae RAMBUR, 1842.
Libelloides longieornis (LINNEo. 1764).
Conocida de Europa occidental, se trata de una especie frecuente en la pro-
vincia. Está citada por MCLACHLAN, 1903, en Béjar.
El Concejil, 2-VII-1977, 6 y 2 9. Garcibuey, 22-VI-1977, 3 (3 . La Alber-
guería de Argarián, 29-VI-1980, 3 y 4 9. La Honfría, 3-VII-1980, 1 gs . Los
Pajares, 12-VII-1977, 2 9. Milano, 2-VII-1977, 2 y 1 9. Porteros, 2-VII-
1977, 2 y 2 9. Puerto Perales, 29-VI-1980, 2 . Puerto Viejo, 29-VI-1980,
6 .3‘ Sorihuela, 12-VII-1977, 1
	 y 3 i .
Libelloides ictericus (CHARPENTIER, 1825).
Frecuente en zonas agostadas y secas, no se conocía anteriormente en la pro-
vincia de Salamanca.
Abusejo, 18-VI-1980, 2 y 2 y . Aldeanueva de Figueroa, 23-VI-1977, 1 9.
Berrocal de Huebra, 18-VI-1980, 1 9. Ciudad Rodrigo, 28-VI-1980, 5 d' y 3 9.
El Cubo de Don Sancho, 18-VI-1980, 1 . La Alberguería de Argarián, 29-VI-
1980, 1 9 . Porteros, 18-VI-1980, 2 Villaseco de los Gamitos, 18-VI-1980,
2 gs .
Libelloides hispanicus (RAmBuR, 1842).
Circunscrita a zonas montañosas de España, ha sido colectada en una única
ocasión : Puerto Viejo, 29-VI-1980, 1 9. Es nueva para Salamanca.
Libelloides baeticus (RAmBuR, 1842).
Especie endémica de la Península Ibérica, es frecuente en prados húmedos de
la provincia estudiada.
Abusejo, 18-VI-1980, 4 8 y 1 9. Aldeanueva de Figueroa, 23-VI-1977, 4 .
Aldehuela de la Bóveda, 28-VI-1980, 7 ,s` y 3 9. Ciudad Rodrigo, 28-VI-1980,
1 . El Cirnajo, 28-VI-1980, 4 (3' . Espadaña, 28-VI-1980, 1 y 1 9. Garcibuey,
22-VI-1977, 6 y 1 9. La Alberguería de Argarián, 29-VI-1980, 2 9. La Hon-
fría, 3-VII-1980, 1	 . Los Pajares, 12-VII-1977, 1 9. Porteros, 2-VII-1977,
7 g' Sancti-Spiritus, 28-VI-1980, 1 9. Sorihuela, 12-VII-1977, 1 9.
Myrnieleonidae LATREILLE, 1803.
Euroleon nostras (FouRcRoY, 1785).
Tres 9 obtenidas a partir de larvas colectadas en Sorihuela, que se encontra-
ban formando conos en el interior de un robledal. Los imagos citados emergieron
el 8-VIII-1977. Esta especie es nueva para Salamanca.
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Myrmeleon formicarius LINNEO, 1767.
Han sido observados algunos ejemplares en Puerto de Béjar, 12-VII-1977, y
Puertoviejo, 29-VI-1980, entre ramas de Pinus pinaster, no habiendo logrado cap-
turarlos para su más segura determinación.
Macronemurus appendiculatus (LATREILLE, 1807).
Especie muy frecuente en la región mediterránea occidental, lo es también en
la zona estudiada.
Aldeanueva de Figueroa, 22-VIII-1977, 1 9. Beleria, 2-VIII-1980, 2 y 3 9 .
Berrocal de Huebra, 2-VIII-1980, 1 9. Fregadera, 12-VII-1977, 3 8 y 2 9 . Gar-
cibuey, 23-VII-1976, 1 9. Garcigalindo, 6-VIII-1980, 1 9 . Gargavete, 12 -VII-
1977, 1 . La Alberca, 21-VII-1976, 1 . La Alberguería de Argarián, 29-VI-
1980, 1 . Los Picones, 2-IX-1977, 2 y 5 9. Lumbrales, 28-VI-1980, 1
Membribe, 12-VII-1977, 1 . Puerto de Vallejera, 2-VIII-1980, 1 9. Ronvivas,
12-VII-1977, 2 8‘ . San Esteban de la Sierra, 6-VIII-1980, 1 . Santibáriez de la
Sierra, 22-VII-1976, 3 9. Valdesillares, 27-VIII-1977, 1 9. Valduciel, 15-VII-
1977, 3	 y 2 9. Vecinos, 6-VIII-1980, 4 g y 1 9. Zorita, 2-IX-1977, 2	 y
2 9 .
Neuroleon nemausiensis (B ORK HAUSEN, 1791).
Una 9 capturada en La Alberca el 21-VII-1977 es el único dato obtenido de
esta especie, que se cita por primera vez en esta provincia.
Neuroleon arenarius (NAvÁs, 1904).
Un colectado en Los Picones el 2-IX-1977 ha sido encontrado, curiosamen-
te, sobre Ouercus ilex, y es la primera cita para Salamanca.
Neuroleon ocreatus (NAviis, 1904).
Un	 capturado en Valduciel el 15-VII-1977 es el único dato obtenido, que
representa la primera cita para la provincia de Salamanca.
Creoleon lugdunensis (VILLERs, 1789).
Abusejo, 28-VI-1980, 1 8‘ y 1 9. Candelario, 20-VII-1976, 1 9. Cantalapie-
dra, 23-VI-1980, 4 8' . Casillas de Flores, 29-VI-1980, 1 9. Cerralbo, 28-VI-1980,
2 8 y 4 9. Ciudad Rodrigo, 28-VI-1980, 6 y 3 9. Espadaña, 28-VI-1980, 4
y 6 9. Fregadera, 12-VII-1977, 3 9 . Gargavete, 12-VII-1977, 2 9. La Alberca,
21-VII-1976, 1 9. La Madroriera, 28-VI-1980, 3 .8‘ y 4 9. Los Pajares, 12-VII-
1977, 2 8. Los Picones, 12-VII-1977, 1 . Lumbrales, 28-VI-1980, 4	 y 3 9 .
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Porteros, 28-VI-1980, 2 8. Puerto Perales, 29-VI-1980, 1 9 . Puertoviejo, 29-
VI-1980, 7 .8' y 4 9 . Robleda, 29-VI-1980, 2 	 y 1 9 . Sancti-Spiritus, 28-VI-
1980, 7	 y 1 9 . Valduciel, 15-VII-1977, 2 	 y 2 9 . Villaseco de los Gamitos,
28-VI-1980, 3 8 y 4 9 .
Como puede apreciarse, se trata de una especie ampliamente repartida y muy
frecuente en la zona estudiada, fue citada en Béjar por MCLACHLAN, 1903, como
Creagris plumbeus OL.
Megistopus flavicornis (Rossi, 1790).
Una 9 colectada en La Flecha el 11-VI-1977 representa el único dato obteni-
do de esta especie, la cual no era anteriormente conocida de Salamanca. El ejem-
plar citado se hallaba sobre Quercus ilex.
Acanthaclisis baetica RAMBUR, 1842.
Citada en Salamanca por NAVÁS, 1924.
Chrysopidae SCHNEIDER, 1851.
Nineta flava (S coPoLi, 1763).
Una 9 colectada sobre Quercus ilex en Fregadera, 12-VII-1977, es el único
ejemplar de esta especie que ha podido obtenerse ; representa la primera cita para
la provincia de Salamanca.
Nineta guadarramensis (PicTET, 1865).
Aparentemente circunscrita al Quercus pyrenctica, ha sido colectada en tres
ocasiones : El Cubo de Don Sancho, 18-VI-1980, 1 8. Los Picones, 2-VII-1977,
1 9 . Milano, 2-VII-1977, 1 . Es nueva para Salamanca.
Chrysopa septempunctata WESMAEL, 1841.
Pocos ejemplares se han colectado de esta especie, a pesar de tratarse de una
especie normalmente frecuente. Se han capturado dos ejemplares sobre Quercus
ilex, uno sobre Quercus faqinea y uno sobre Prunus avium.
La Flecha, 11-VI-197, 2 . Los Caozos, 2-VII-1977, 1 8. Puerto de Béjar,
2-VIII-1980, 1 9 . Traguntia, 18-VI-1980, 1 .8' .
Chrysopa viridana SCHNEIDER, 1845.
Especie frecuente en zonas de espesa cobertura arbórea, se han colectado
10 ejemplares sobre Quercus ilex, siete sobre Quercus faginea, dos sobre Pinus
halepensis y uno sobre Ouercus pyrenaica.
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Espeja, 29-VI-1980, 2 8. Fregadera, 12-VII-1977, 1 8' Gargavete, 12-VII-
1977, 1 ; 11-VII-1980, 1 d . La Flecha, 11-VI-1977, 2 9. Los Caozos, 2-VII-
1977, 4 d y 3 9. Sorihuela, 2-VIII-1980, 1 d . Valdesillares, 9-VII-1977, 3 d y
1 9; 27-VIII-1977, 1 d
Cunctochrysa baetica (HöLzEL, 1972).
Especie poco frecuente, de la que se han colectado tres ejemplares sobre Ouer-
cus ilex y uno sobre Quercus pyrenaica. Nueva para Salamanca.
Arauzo, 7-VII-1977, 1 9; 20-VI-1980, 1 d . Casillas de Flores, 29-VI-1980,
1 9. Gargavete, 11-VII-1980, 1 .
Anisochrysa ventralis (Cuwns, 1834).
Circunscrita a zonas boscosas, se han colectado dos únicos ejemplares, 1 9 en
la Dehesa de Candelario, 20-VII-1976, y 1 d en Pereria, 7-V-1977. Ambos se en-
contraban sobre Quercus pyrenaica. Especie nueva para Salamanca.
Anisochrysa prasina (BURMEISTER, 1839).
Muy frecuente y poco especifica, se la ha encontrado sobre Quercus ilex en
67 ocasiones, sobre Quercus pyrenaica en 48, sobre Quercus faginea en tres, so-
bre Castanea sativa en dos, sobre Alnus glutinosa en dos, a la luz en dos y sobre
Quercus suber, Pinus pinea, Pinus halepensis y Prunus aviurn en una.
Aldeanueva de Figueroa, 22-VIII-1977, 1 9. Aldehuela de la Bóveda, 28-VI-
1980, 1 9. Arauzo, 14-VI-1977, 1 9. Beleria, 2-VIII-1980, 3 d y 1 9. Berrocal
de Huebra, 18-VI-1980, 1 d y 2 9; 2-VIII-1980, 2 8 y 1 9. Calzada de Béjar,
13-V-1977, 1 . Casillas de Flores, 29-VI-1980, 2 9. Cerralbo, 28-VI-1980, 1 8.
El Bodón, 12-VII-1977, 1 8‘ y 1 9; 15-V-1980, 2 d . El Cimajo, 27-VIII-1977,
3 d y 7 9. El Concejil, 2-VII-1977, 3 d . El Cubo de Don Sancho, 18-VI-1980,
3 9 . Espej a, 29-VI-1980, 2 d y 5 9 . Izcala, 15-VII-1977, 1 d . La Alberguería
de Argaiián, 29-VI-1980, 1 d y 1 9. La Flecha, 11-VI-1977, 2 d y 8 9; 10-VII-
1977, 1 9 ex larva (sobre Q. ilex). Lagunilla, 12-VII-1977, 1 8 y 2 9. La Ma-
droriera, 28-VI-1980, 5 9. Linares de Riofrio, 3-VII-1980, 2 8. Los Pajares, 12-
VII-1977, 1 d y 1 9. Los Picones, 2-VII-1977, 9 d y 1 2 ; 9-VII-1977, 1 9 .
Membribe, 12-VII-1977, 1 d . Milano, 7-V-1977, 1 2; 2-VII-1977, 1 d Perefia,
7-V-1977, 1 d . Porteros, 2-VII-1977, 1 8 ; 27-VIII-1977, 1 8. Puerto de Béjar,
2-VIII-1980, 2 d y 2 9. Robleda, 15-V-1980, 1 d y 1 ; 29-VI-1980, 1 9 .
Sancti-Spiritus, 28-VI-1980, 1 9. San Esteban de la Sierra, 5-VIII-1980,
5 9. Sorihuela, 13-V-1977, 3 8; 12-VII-1977, 2 9 y 3 9; 2-VIII-1980,
2 9. Traguntia, 18-VI-1980, 3 g y 2 9. Valdesillares, 9-VII-1977, 2 d y
1 9. Valduciel, 15-VII-1977, 2 9. Villaseco de los Gamitos, 28-VI-1980, 1 8‘ y
1 9. Zorita, 2-IX-1977, 4 d y 2 9.
Está citada en Béjar por MCLACHLAN, 1903.
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Anisochrysa flavifrons (BRAUER, 1850).
Han sido capturados de esta especie nueve ejemplares sobre Quercus pyrenai-
ca, dos sobre Q. ilex y uno sobre Castanea sativa. Es nueva para la provincia.
Fregadera, 1-VII-1977, 1 9 . La Alberca, 29-VII-1980, 1 9 . La Flecha, 11-
VI-1977, 1	 Lagunilla, 12-VII-1977, 1 . La Solana, 12-VII-1977, 1 9 . Lina-
res de Riofrío, 2-VII-1980, 1 . Pedreguera, 22-VI-1977, 2	 y 1 Ç. San Este-
ban de la Sierra, 5-VIII-1980, 1 9 . Sorihuela, 12-VII-1977, 1 9 .
Anisochrysa granadensis (PicrET, 1865).
Tres únicos ejemplares han sido colectados de esta especie, cuya biología es
desconocida. Un ejemplar se colectó en Gargavete, 12-VII-1977, 1 9 sobre
Q. ilex; otro en La Alberguería de Argailán, 29-VI-1980, 1 9 sobre Q. pyrenai-
ca, y otro a la luz en Salamanca, 20-IX-1977, 1 9 . Nueva para Salamanca.
Anisochrysa subcubitalis (NAvÁs, 1901).
Una 9 capturada en San Esteban de la Sierra el 5-VIII-1980 sobre Quercus
pyrenaica es el único dato obtenido. Nueva para Salamanca.
Anisochrysa iberica (NAviis, 1903).
Un obtenido a partir de una larva encontrada entre hojarasca de pino en
Maillo, y que tras ser cultivada en el laboratorio emergió el 27-V-1977, es el úni-
co ejemplar capturado. La especie se cita por primera vez en la provincia estudiada.
Chrysoperla carnea (STEPHENS, 1836).
Sin duda, se trata de la especie más frecuente en la zona estudiada, poblando
prácticamente todas las localidades en las que se han efectuado los muestreos. Como
se ha anotado en numerosas ocasiones, su especificidad es nula, habiendo sido en-
contrada sobre numerosos substratos vegetales que a continuación se indican :
191 ejemplares sobre encina, 70 sobre roble, nueve sobre hierba, ocho sobre que-
jigo, cinco sobre alcornoque, castaño y pino piñonero, cuatro sobre pino rodeno,
tres sobre pino albar y a la luz, dos sobre aliso y pino carrasco y una larva sobre
Brachicaudus cardui.
Abusejo, 18-VI-1980, 1 9 . Aldeanueva de Figueroa, 22-VIII-1977, 2 	 y
3 9 . Aldeanueva de la Bóveda, 28-VI-1980, 2 9 . Arauzo, 20-VI-1980, 1
y 1 9. Belefia, 2-VIII-1980, 4 8 y 6 9 . Berrocal de Huebra, 18-VI-1980, 6 8‘
y 7 9 ; 2-VIII-1980, 5	 y 4 9 . Cabezuela, 22-VI-1977, 1 9 . Cabrerizos, VIII-
1977, 1 9 ex larva. Casillas de Flores, 29-VI-1980, 1 	 Cerralbo, 28-VI-1980,
1 8' y 1 9 . Ciudad Rodrigo, 28-VI-1980, 1 9 . El Bodón, 29-VI-1980, 1	 y
2 9 . El Cimajo, 2-VII-1977, 1	 y 3 9; 27-VIII-1977, 1 . El Concejil, 2-VII-
1977, 6 8' y 8?. El Cubo de Don Sancho, 18-VI-1980, 1 	 y 6 9 . Espeja, 29-
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VI-1980, 1 y 2 9 . Finca del I. 0. A. T. 0., 14-11-1977, 2 8 . Fregadera, 12-
VII-1977, 1 8 y 3 9 . Garcibuey, 22-VI-1977, 1 .3 y 11 9 . Garcigalindo, 22-VI-
1977, 1 9 Gargavete, 12-VII-1977, 14 .3 y 19 9 ; 11-VII-1980, 3 8‘ y 1 9 . Iz-
cala, 15-VII-1977, 1 .3 y 1 9 . La Alberca, 21-VII-1976, 1 y . La Alberguería de
Argarián, 29-VI-1980, 2 .3 y 5 9 . La Flecha, 11-VI-1977, 1 8 s
 y 3 y . Lagunilla,
12-VII-1977, 2 8 . La Honfría, 3-VII-1980, 1 9 . La Solana, 12-VII-1977, 2 8'
y 1 9 . Linares de Riofrío, 2-VII-1980, 2 9 ; 3-VII-1980, 1 8' y 2 9 . Los Cao-
zos, 2-VII-1977, 6 8' y 8 9 . Los Picones, 2-VII-1977, 1 8 y 4 9 ; 9-VII-1977,
1 .3 y 7 9 ; 2-IX-1977, 12 8s
 y 5 9; 12-VII-1977, 4 (3' y 4 9 Membribe, 12-
VII-1977, 2 8' y 1 9 . Milano, 2-VII-1977, 4 8 y 2 9 . Pelayos, 12-VII-1977,
7 8' y 4 9. Porteros, 2-VII-1977, 1 9 ; 27-VIII-1977, 1 8' y 1 9 ; 18-VI-1980,
1 9 . Puerto de Béjar, 12-VII-1977, 1 .3 y 1 9 ; 2-VIII-1980, 1 8 y 1 9 . Puer-
to de Vallej era, 2-VIII-1980, 2 9 Robleda, 15-V-1980, 1 8 y 1 9 . Rodillo, 17-
XI-1976, 5 .3 y 8 9 ; 18-1-1977, 1
	 y 2 9 . Ronrivas, 12-VII-1977, 2 ,3 y 2 9 .
Salamanca, 5-VI-1980, 1 9 . San Esteban de la Sierra, 5-VIII-1980, 2 8 y 2 .
Sorihuela, 29-IV-1977, 1
	 ; 1-V11-1977, 1 & y 1 y ; 2-VIII-1980, 4 8 y 3 .
Tordelalosa, 18-VI-1980, 3 9 . Traguntía, 18-VI-1980, 1 .3 y 1 y . Valdesillares,
9-VII-1977, 4 .3 y 3 9 ; 27-VIII-1977, 12 .3 y 5 9 . Valduciel, 15-VII-1977, 1
y 4 9 . Vecinos, 6-VIII-1980, 1 9 . Villaseco de los Gamitos, 18-VI-1980, 4 9 ;
28-VI-1980, 1 y . Zorita, 9-VII-1977, 6 .3 y 4 9 ; 2-IX-1977, 1
	 y 3 .
Está citada como C. vulgaris por MCLACHLAN, 1903, en Béjar.
Hemerobiidae LATREILLE, 1803.
Megalomus hirtus (LINNEO, 1761).
Tres 8' y cinco 9 colectadas en Linares de Riofrío el 3-VII-1980 en sotobos-
que de Quercus pyrenaica son los únicos y primeros datos obtenidos de esta espe-
pecie en la provincia de Salamanca. MCLACHLAN, 1903, cita M. tortricoides en
Béiar.
Wesmaelius (Kimminsia) subnebulosus (STEPHENS, 1836).
Muy común y ampliamente repartida en la provincia de Salamanca. Han sido
capturados 34 imagos y una larva sobre Quercus ilex, 10 sobre O. pyrenaica, uno
sobre Q. suber, uno sobre Q. faginea, tres sobre Pinus pinaster, uno sobre P. pi-
nea, uno sobre Crataegus mono gina y uno sobre Pteridium aquilinum. Aparte de
estos datos sobre su biología, puede indicarse que un ejemplar estaba parasitado
por un nematomorfo, hecho que no había sido observado con anterioridad.
Abusejo, 18-VI-1980, 1 y 2 2. Aldeanueva de Figueroa, 23-VI-1977, 1 8 .
Casillas de Flores, 29-VI-1980, 1 9 . El Bodón, 29-VI-1980, 2 9 . El Cimajo, 2-
VII-1977, 2 8' y 1 9 . El Cubo de Don Sancho, 18-VI-1980, 2 . Ermita del Cue-
to, 25-IV-1977, 1 9. Espeja, 29-VI-1980, 2 y 3 9. Gargavete, 12-VII-1977,
4 ,3 y 4 9 ; VIII-1977, 1 9 (ex larva); 11-VII-1980, 3 (3‘ y 3 9 . Izcala, 15-VII-
1977, 1 . La Alberguería de Argarián, 29-VI-1980, 2 9 . La Honfría, 3-VII-
1980, 1 9. La Madroriera, 28-VI-1980, 1 9 . Los Picones, 2-VII-1977, 1 8 y
1 9 ; 9-VII-1977, 1
	 ; 2-IX-1977, 1 9 . Milano, 2-VII-1977, 1 9 Pelayos, 12-
VII-1977, 1 ç. Porteros, 2-VII-1977, 1 9 . Puerto de Perales, 15-V-1980, 1 8 y
2 9 . Sorihuela, 2-VIII-1980, 1 .3 y 1 9 . Valdaviao. 2-VII-1977, 2 . Valduciel,
15-VII-1977, 1 9 . Son las primeras citas en la provincia.
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Hemerobius nitidulus FABRICIUS, 1777.
Un 8 y una 9 colectados sobre Pinus sylvestris en Candelario el 13-V-1977
son los únicos datos que puedo aportar de esta especie, siendo los primeros para
la fauna salmantina.
Hemerobius Stigma STEPHENS, 1836.
Circunscrita a las diferentes especies de pinos que existen en la provincia, se
han colectado 21 ejemplares sobre P. pinaster, ocho imagos y una larva sobre
P. sylvestris, dos sobre P. pinea, dos sobre P. halepensis y uno sobre Quercus
pyrenctica asociado con pinos, por lo que puede considerarse accidental. La espe-
cie se cita por primera vez en Salamanca.
Cabezuelas, 22-VI-1977, 1	 y 1 9. El Maillo, 22-IV-1977, 1 d' . Fuente de
Simón Velas, 22-IV-1977, 2 8 s y 3 9 ; 31 -V - 1977, 1 (ex larva). La Albergue-
ría de Argaílán, 29-VI-1980, 1 9. La Flecha, 11-VI-1977, 2 9. Las Matas, 22-
VI-1977, 2 8‘ y 3 9. Maillo, 22-IV-1977, 1 9 . Puerto de Perales, 15-V-1980,
3	 y 5 9. Puerto de Vallejera, 2-VIII-1980, 1 	 y 2 9. Puertoviejo, 29-VI-
1980, 3	 y 3 9 .
Sympherobius (Sympherobius) pygmaeus (RAmBuR, 1842).
Asociada a Quercus faginea, sobre el cual se han colectado cuatro ejemplares,
y a Quercus pyrenaica, sobre el que se han colectado dos, posee una distribución
relativamente amplia en la provincia, prefiriendo zonas frescas y húmedas.
Cabezuelas, 22-VI - 1977, 1 9. El Bodón, 15-V-1980, 1	 El Cimajo, 27-
VIII-1977, 1 ,3‘ . Los Caozos, 7-V-1977, 1 	 Sancti-Spiritus, 28-VI-1980, 1 8'
y 1 9. Son las primeras citas en la provincia.
Coniopterygidae BURMEISTER, 1839.
Aleuropteryx juniperi OHM, 1968.
Dos ejemplares colectados en Cabezuelas, 22-VI-1977, 2, 9, sobre Quercus
pyrenaica son los únicos y primeros datos de esta especie para la provincia. Estos
ejemplares eran muy melánicos y portaban sobre la membrana alar manchas gri-
ses muy oscuras, dato interesante que anoto.
Aleuropteryx iberica MONSERRAT, 1977.
Como viene anotándose de un modo continuo, esta especie sigue encontrándose
en especies esclerófilas del género Quercus, habiéndose colectado todos los ejem-
plares sobre Q. ilex. La distribución en la provincia de Salamanca es extensa y no
había sido hallada con anterioridad en ella.
Abusejo, 18-VI-1980, 1	 Berrocal de Huebra, 18-VI-1980, 1	 y 1 9. Es-
peja, 29-VI-1980, 3	 y 1 9. Garcibuey, 22-VI-1977, 1	 y 2 9. Garcigalindo,
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22-VI-1977, 1 9 Gargavete, 11-VII-1980, 3	 y 2 Ç. La Flecha, 11-VI-1977,
1 9 . La Madroriera, 28-VI-1980, 1 d. Porteros, 2-VII-1977, 1 9 Villaseco de
los Gamitos, 28-VI-1980, 1 .
Helicoconis pseudolutea OHM, 1965.
Circunscrita a las especies del género Quercus, ha sido encontrada sobre Q. ilex
en dos ocasiones, sobre Q. faginea en una y sobre Q. pyrenaica en otra. Se trata
de una especie poco frecuente y nueva para la fauna salmantina.
Fregadera, 12-VII-1977, 1 . Garcibuey, 22-VI-1977, 1 d. Los Caozos, 2-
VII-1977, 1 . Puerto de Béjar, 2-VIII-1980, 1 9.
Coniopteryx (Coniopteryx) borealis TJEDER, 1930.
Un ,3‘ y una 9 colectados sobre Quercus faginea en El Bodón el 15-V-1980
son los únicos ejemplares encontrados. Estas citas representan las primeras para
la provincia de Salamanca.
Coniopteryx (Coniopteryx) parthenia (NAvils y MARcET, 1910).
Asociada a Pinus pinaster y Pinus sylvestris, no había sido hallada con ante-
rioridad en la provincia.
Candelario, 13-V-1977, 1	 Maillo, 22-IV-1977, 1 y Puerto de Perales, 15-
V-1980, 3 8 y 4 9 .
Coniopteryx (Metaconiopteryx) esbenpeterseni TJEDER, 1930.
Un d' colectado sobre Q. pyrenaica en el puerto de Béjar el 2-VIII-1980 re-
presenta la primera cita de esta especie en la provincia estudiada.
Coniopteryx (Metaconiopteryx) lentiae ASPÖCK y ASPÖCK, 1964.
Se han colectado pocos ejemplares de esta especie y todos sobre Q. pyrenaica.
Nueva para la fauna de Salamanca.
Los Picones, 2-VII-1977, 1 9. Sorihuela, 13-V-1977, 2	 y 2 9.
Coniopteryx (Metaconiopteryx) arcuata Kis, 1965.
No citada de Salamanca con anterioridad, ha sido encontrada en zonas húme-
das y siempre sobre Quercus pyrenaica.
Calzada de Béjar, 13-V-1977, 1 8s Pedregueras, 22-VI-1977, 1 8‘ Pereria,
7-V-1977, 1 .3‘ Sorihuela, 13-V-1977, 2 d. Traguntia, 18-VI-1980, 1	 y 1 9 .
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Coniopteryx (Holoconiopteryx) haematica MCLACHLAN, 1868.
Un y una 9 colectados sobre Q. ilex en Beleria el 2-VIII-1980 pueden aña-
dirse a los datos indicados por MONSERRAT, 1981 b, para esta provincia.
Coniopteryx (Holoconiopteryx) drammonti ROUSSET, 1964.
Un 8‘ y una 9 capturados en Fuente de Linares, 13-V-1977, y dos colec-
tados en Sorihuela, 13-V-1977, sobre Q. pyrenaica representan las primeras citas
de esta especie en la provincia.
Coniopteryx (Xeroconiopteryx) atlasensis MEINANDER, 1963.
Nuevos ejemplares de esta especie, descrita de Marruecos, van apareciendo en
España, siendo estas citas las más boreales conocidas en nuestro país. Todos los
ejemplares se colectaron sobre Q. ilex.
Abusejo, 18-VI-1980, 3 	 Berrocal de Huebra, 18-VI-1980, 1 	 Espeja,
29-VI-1980, 2 9 Gargavete, 11-VII-1980, 1 	 y 1 9 . La Madroriera, 28-VI-
1980, 1 9 .
Conwen.tzia psociformis (CuRTis, 1834).
Especie muy extendida y frecuente a pesar de no haber sido anteriormente en-
contrada en esta provincia. Salvo dos ejemplares colectados sobre Q. pyrenaica,
los restantes lo fueron sobre O. Hex.
Casillas de Flores, 29-VI-1980, 1 9 . El Bodón, 29-VI-1980, 1 . Espeja, 29-
VI-1980, 4 ,3‘ Gargavete, 11-VII-1980, 1 8‘ . La Madroriera, 28-VI-1980, 1
Los Picones, 2-VII-1977, 1 9 . Porteros, 27-VIII-1977, 1 . Tordelalosa, 18-VI-
1980, 1 9 .
Semidalis aleyrodiformis (STEPHENS, 1836).
Especie muy abundante y ampliamente repartida en la provincia estudiada, se
han colectado siete ejemplares sobre Castanea sativa, seis sobre Viburnum opulus,
cinco sobre Quercus pyrenaica, dos sobre Pinus pinaster y uno sobre Quercus Hex.
Las capturas que se dan a continuación son las únicas conocidas en la provincia
de Salamanca.
Calzada de Béjar, 13-V-1977, 1 .3‘ . Lagunilla, 12-VII-1977, 1 9 . La Honfría,
3-VII-1980, 1 9 . Los Pajares, 12-VII-1977, 1 9 . Porteros, 18-VI-1980, 1 .
Puerto de Perales, 15-V-1980, 1 8‘ y 1 9 . Río de las Uces, 7-V-1977, 1 9. San-
tibáriez, 13-V-1977, 5 	 y 6 9 . Sorihuela, 12-VII-1977, 1	 y 1 9 .
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Mantispidae WESTWOOD, 1852.
Mantispa styriaea (PODA, 1761).
Cinco ejemplares colectados sobre Quercus ilex, representan los únicos datos
conocidos de esta especie en Salamanca.
Belefia, 2-VIII-1980, 3 9 . Dehesa de Esteban Isidro, 18-VII-1977, 1 9 . Pe-
layos, 12-VII-1977, 1 8‘
Resumen.
Se citan 44 especies de Neuroptera, Planipennia en la provincia de Salamanca (oeste de
España). Nuevos datos sobre la biología y distribución geográfica de estas especies son
anotados.
Summary.
New data on the biology and distribution of 44 species of Neuroptera, Planipennia are
recorded from Salamanca province (West of Spain).
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